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Відомо, що більшість карбідів перехідних металів  володіють до-
брими трибомеханічними властивостями. Але їх газотермічне напилю-
вання без пластичної металевої складової не дає позитивних результа-
тів. Тому, для створення якісних газотермічних покриттів, до порошків 
карбідів додають порошки металів які самі не являються карбідоутво-
рювачами. При цьому висувається ще одна умова – ці метали повинні  
добре змочувати частинки карбіду при розплавлюванні. Такими, від-
носно не дорогими, металами є кобальт і  нікель. Тому, для утворення 
газотермічних покриттів, змішують порошки цих металів з карбідни-
ми. Такими є, наприклад, відомі порошки Метко-72F- NS (сумішWC і 
Co ), а також з добавками самофлюсуючих сплавів Ni- Cr-B (Метко-
31С, метко-32С) та ін.. Однак,  використання сумішей має деякі недо-
ліки. При транспортуванні   з живильника до плазмотрона  відбуваєть-
ся їх сепарація – важкі порошинки зміщуються вниз, а більш легкі –
наверх. Це неодмінно приведе до нерівномірного розподілу  складових 
в покритті. Друга негативна сторона заключається в тому, що при на-
несенні покриттів в атмосфері відбувається часткове вигоряння карбі-
дів, не залежно від методу напилювання. А, якщо в суміші є ще й са-
мофлюсуючі, то інтенсивно вигоряє бор.  Із приведеного витікає, що 
найкращими композитними порошками можуть бути плаковані, коли 
кожна частинка карбіду має металічне покриття. Дійсно, роботи бага-
тьох авторів, результати яких проаналізовано підтверджують, що най-
кращі газотермічні покриття утворюються з плакованих порошків. На 
кафедрі технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства 
Одеського національного політехнічного університету розроблена ме-
тодика плакування, із хімічних розчинів, різних карбідів перехідних 
металів кобальтом  і нікелем з незначними добавками фосфору, який в 
більшості випадків не є шкідливим, а навпаки корисним так як знижує 
коефіцієнт тертя при ковзанні. 
Плаковані порошки карбідів  дають можливість створювати по-
криття з наперед   заданою структурою і з більш рівномірним розподі-
лом складових та з меншим вигорянням елементів, а значить з прогно-
зованими властивостями. 
 
 
